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柳瀬 章 国際小会議報告 強磁場磁気国際シンポジウムについて
吉田美穂子 修士論文 層状物質CoC12の格子振動
- ラマンスペクトルによる解析 -
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カオス-のいくつかのルー ト(強制ローレンツ系の場合 ) ------ 上江列 達 也
カオスを示す簡単なモデルの漸近解について -･------･--･-- 清水敏寛,市村 純
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非平衡統計力学の最近の話題 - TC及TCI｣方程式をめぐって - - 柴 田 文 明
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